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元　首　　ハリマ・ヤーコブ大統領（2017年 9 月就任， 
任期 6 年）
通　貨　　シンガポール・ドル（ 1 米ドル＝1.3632 Sドル， 
2019年平均）
会計年度　 4 月～ 3 月
シンガポール
2019年の
マ レ ー シ ア















































































たキャンペーンを開始し， ₈月 ₂日には ₂つのグループ選挙区と ₃つの小選挙区
の計 ₅選挙区で候補者の擁立を表明した。さらに SDPは，₉月28日にはマニフェ
ストを発表のうえ，10月19日には選挙前集会を開催している。
















































117億 Sドル（12.25％），運輸107億 Sドル（11.2％），内務67億 Sドル（ ₇ ％），通




































































































































































































































るため，外国人雇用の上限比率を40％から2020年 1 月には38％，2021年 1 月には



































































国企業である華為技術（ファーウェイ）の第 ₅世代移動通信システム（ ₅ G）ネット

















































































































































































4 月 1 日 ▼政府，オンライン虚偽情報・情報
操作防止法（通称「偽ニュース防止法」）を国
会に提出。












5 月 1 日 ▼ヘン副首相，メーデー集会で演説。
7 日 ▼イスワラン通信・情報相，2020年か
らの ₅ Gネットワーク導入を表明。







































9 月 2 日 ▼政府，宗教調和維持法改定案を国
会に提出。


























































首相 Lee Hsien Loong
副首相兼財務相 Heng Swee Keat
上級相兼国家安全保障調整相 Teo Chee Hean
上級相兼社会政策調整相
 Tharman Shanmugaratnam
運輸相兼インフラ調整相 Khaw Boon Wan
国防相 Ng Eng Hen
外務相 Vivian Balakrishnan
内務相兼法務相 K. Shanmugam
保健相 Gan Kim Yong
通信・情報相 S. Iswaran
（注）　 1 ） 一院制，選挙区選出議員定数89（任期 ₅年）。与党・人民行動党83議席，野党 ₆議席。
文化・地域・青年相 Grace Fu Hai Yien
通商産業相 Chan Chun Sing
国家開発相兼第二財務相 Lawrence Wong
環境・水資源相 Masagos Zulkifli
首相府相 Ng Chee Meng









2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
総 人 口（1,000人） 5,399.2 5,469.7 5,535.0 5,607.3 5,612.3 5,638.7 5,703.6
居 住 権 者（1,000人） 3,844.8 3,870.7 3,902.7 3,933.6 3,965.8 3,994.3 4,026.2
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 2.4 1.0 -0.5 -0.5 0.6 0.4 0.6
失 業 率（％） 1.9 2.0 1.9 2.1 2.2 2.1 2.3
為替レート（ 1米ドル＝ Sドル，年平均） 1.2539 1.2695 1.3786 1.3833 1.3749 1.3494 1.3632
（注）　総人口は居住権者（シンガポール国民と永住権保有者）と非居住権者（永住権を持たない定住者あ
るいは長期滞在者）から構成。
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2019 および 
The Singapore Department of Statisticsウェブサイト（http://www.singstat.gov.sg）。
　 2　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万 Sドル）
2016 2017 2018 2019
消 費 支 出 205,844.9 214,726.3 225,663.5 234,746.0
民 間 160,588.1 166,574.3 175,069.5 182,705.6
政 府 45,256.8 48,152.0 50,594.0 52,040.4
総 固 定 資 本 形 成 115,808.6 120,055.7 116,362.5 117,488.1
在 庫 増 減 1,917.9 9,076.9 11,957.5 8,688.7
財・サービス貿易収支 115,505.0 119,899.5 143,102.8 141,541.1
財・サービス貿易輸出 726,773.8 805,864.4 894,448.6 880,717.6
財・サービス貿易輸入 611,268.8 685,964.9 751,345.8 739,176.5
統 計 誤 差 1,141.7 8,320.7 6,308.9 5,103.8
国 内 総 生 産（GDP） 440,218.2 472,079.1 503,395.2 507,567.7
海 外 純 要 素 所 得 -27,832.6 -35,826.8 -48,326.7 -46,843.0
国 民 総 所 得（GNI） 412,385.6 436,252.3 455,068.5 460,724.7
1 人当たり GNI（単位：Sドル） 72,909 77,474 81,222 80,778.0
（出所）　表 1に同じ。
　 3　産業別国内総生産（実質：2015年価格） （単位：100万 Sドル）
2016 2017 2018 2019
製 造 産 業 105,688.3 112,845.1 118,418.8 117,499.6
製 造 業 79,432.7 87,698.7 93,862.6 92,508.0
建 設 業 20,199.4 19,101.0 18,433.5 18,951.4
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 5,915.8 5,898.0 5,851.3 5,885.6
そ の 他 140.4 139.2 139.1 146.2
サ ー ビ ス 産 業 285,155.6 294,683.8 304,595.0 307,962.7
卸 ・ 小 売 業 66,021.6 66,977.8 68,858.0 66,858.5
運 輸 ・ 倉 庫 30,545.2 32,092.4 32,079.6 32,347.4
宿 泊 ・ 飲 食 9,112.4 9,246.0 9,528.2 9,708.4
情 報 ・ 通 信 16,665.0 17,866.7 19,036.6 19,853.9
金 融 ・ 保 険 50,435.5 53,766.9 57,636.9 59,987.1
ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 65,739.5 66,825.0 68,429.4 69,402.1
そ の 他 サ ー ビ ス 46,636.4 48,057.5 49,127.4 50,387.8
所 有 住 宅 帰 属 価 値 18,944.8 19,805.9 20,754.5 21,647.0
物 品 税 27,389.7 28,973.1 28,304.4 28,568.8
国 内 総 生 産（GDP） 437,178.4 456,137.1 471,819.6 475,279.5
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 3.2 4.3 3.4 0.7
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2019.
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　 4 　国・地域別貿易額 （単位：100万 Sドル）
輸入 輸出
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
ア ジ ア 273,037.3 307,674.9 332,172.4 323,048.2 350,004.7 390,446.7 405,781.8 386,099.7
米 州 51,683.4 58,006.5 66,579.0 69,718.9 43,940.2 47,431.0 58,412.7 60,177.5
欧 州 68,789.2 75,714.8 87,925.4 81,483.2 48,440.0 48,296.9 54,927.8 53,182.4
オセアニア 6,435.6 7,190.4 8,815.0 9,983.2 19,044.7 22,019.1 27,866.0 25,159.8
アフリカ 3,359.0 3,515.0 4,702.2 5,478.8 5,482.0 6,807.0 8,676.8 7,894.8
合 計 403,304.6 452,101.6 500,194.0 489,712.4 466,911.6 515,000.8 555,665.1 532,514.1
（出所）　表 ₃に同じ。
　 5 　国際収支 （単位：100万 Sドル）
2016 2017 2018 2019
経 常 収 支 77,648.3 76,779.5 86,479.9 86,131.8
貿 易 収 支 125,400.8 134,483.7 140,290.9 133,678.2
輸 出 517,206.9 571,541.4 621,143.4 601,319.3
輸 入 391,806.1 437,057.7 480,862.5 467,641.1
サ ー ビ ス 収 支 -9,895.8 -14,584.2 2,821.9 7,862.9
第 一 次 所 得 収 支 -27,832.6 -35,826.8 -48,326.7 -46,843.0
第 二 次 所 得 収 支 -10,024.1 -7,293.2 -8,296.2 -8,566.3
資 本 ・ 金 融 収 支 77,623.3 42,768.0 66,247.8 95,000.6
金 融 収 支 77,623.3 42,768.0 66,247.8 95,000.6
直 接 投 資 -42,487.3 -67,577.7 -82,649.7 -98,468.0
ポートフォリオ投資 21,691.7 42,893.7 48,151.5 137,751.3
金融デリバティブ 16,764.7 15,911.5 26,072.4 14,104.7
そ の 他 投 資 81,654.2 51,540.5 74,637.6 41,612.6
誤 差 ・ 脱 漏 -2,480.3 3,829.7 -3,307.6 -2,574.0




6 　財政収支 （単位：100万 Sドル）
2016 2017 2018 2019
運 営 歳 入 67,969.4 70,225.1 77,116.9 75,299.1
税 収 57,803.6 60,193.9 69,585.6 67,547.4
所 得 税 25,822.9 26,797.1 33,883.0 32,319.4
資 産 税 4,380.7 4,400.0 4,475.9 4,712.2
関 税 2,843.1 3,019.4 3,093.8 3,287.7
物 品・ サ ー ビ ス 税 10,841.2 11,026.6 11,206.7 11,098.9
車 両 税 2,111.9 2,197.2 2,437.3 2,517.0
賭 博 税 2,693.1 2,701.4 2,659.0 2,634.1
印 紙 税 3,091.9 4,509.6 4,994.4 4,077.8
そ の 他 6,018.8 5,542.6 6,835.6 6,900.1
手 数 料 9,438.8 9,713.1 7,126.3 6,756.8
そ の 他 歳 入 727.0 318.1 405.0 994.9
運 営 歳 出 51,081.1 54,883.4 56,246.3 57,987.3
社 会 開 発 28,428.8 30,765.6 31,485.5 31,816.8
教 育 11,129.7 12,460.4 12,273.5 12,298.2
保 健 8,552.9 8,444.2 9,042.4 9,649.7
国 家 開 発 2,137.6 3,125.4 3,011.0 2,577.8
環 境 ・ 水 資 源 1,186.3 1,245.8 1,269.0 1,475.6
文 化 ・ 地 域 ・ 青 年 1,566.9 1,475.7 1,735.8 1,534.7
社 会・ 家 庭 発 展 2,392.7 2,392.2 2,632.3 2,762.0
通 信 ・ 情 報 439.5 499.2 497.8 501.8
人 材 1,023.0 1,122.8 1,023.6 1,017.1
国 防 ・ 外 交 17,891.4 18,476.9 18,672.4 19,693.9
経 済 開 発 2,901.5 3,617.5 3,994.5 4,233.8
運 輸 782.3 1,519.9 1,819.2 1,835.3
通 商 産 業 888.6 937.0 989.7 1,005.2
人 材 622.5 691.6 671.6 773.4
通 信 情 報 608.1 468.9 513.9 620.0
政 府 行 政 1,859.4 2,023.4 2,093.9 2,242.8
開 発 歳 出 21,835.4 16,750.5 18,993.3 18,060.1
（出所）　表 ₃に同じ。
